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ص:     م
عض نماذج  امعاتو دف الدراسة إ عرض  عض ا ادي   وم اإلرشاد األ امعة  ،تطبيقات مف ادي با ف باإلرشاد النف األ والتعر
ات التطبيقية ة واملقار يم النظر عض املفا اناته واست ، من خالل  ية ملساعدة الطالب ع معرفة إم ادي عملية توج عت اإلرشاد األ ا حيث  غالل
ل أمثل،  امعات،  كماش دمة معيارا من معاي جودة التعليم العا  ا ذه ا تمام بتوف مستوى عال من اإلرشاد و عت  ة إ اال ذه األخ س 
ا، ورفع جودة التعليم العا وجودة مخرجاته. ادي لطال   النف األ
، ا ية: حلمات مفتا ، التعليم العااإلرشاد ، اإلرشاد النف ادي   .إلرشاد األ
 
ABSTRACT:  
The study aims to introduce academic psychological counseling at the university by presenting some models 
and applications of academic counseling in some universities between theoretical concepts and applied 
approaches, where academic counseling is a directive process to help the student to know Its potential and 
optimize it, and this service is considered a quality standard Higher education in the university's, and the latter 
seeks to pay attention to providing a high level of academic psychological counseling to its students, and to raise 
the quality of higher education and the quality of its outputs. 
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  مقدمة: -1
القو  ن  التنافس ب ديثة  ميدان  ا تمعات  آلية ا ام  ا التعليم  للتطور   ى عد  التوازنات   واإلبداعالعاملية   ظل 
تمع ا والعاملي ،وعلية تتم مؤسسات التعليم العا  الدول املعاصر  التا االرتقاء با الية و ا  ةوالصراعات ا تمام با
ايد  ّ بتفعيل مؤشرات جودة التعليم بأع قدر ممكن لضمان مخرجات امل ا لتحقيق تنافسية عالية ،  لةمؤ م مبدعة  عمل  واأل
تمع  ركب التنمية املستدامة. بم الس قدما ث سوق العمل محليا وعامليا ومن    )  182ص ،2013(مليكة عرعور، ا
ل حيث  ة و مؤشرا فاعال  جودة التعليم  اإلرشادش ام من ج ا التعليم ا ائز ال يقوم عل م الر ادي أحد أ األ
ة أخرى ملاله من  م للتك توجيه الطلبة و  ميته بالغةأمن ج م ع أل ف ايرشاد ساعد ل  ش امعية  ياة ا  اإلعداد مثل مع ا
االستغالل   وكذا  نية  وامل الدراسية  م  ع ملشار يد  ن    األمثل ا وكفاعل اص  أ م  ل بالنفع  عود  بما  م  وطاقا م  لقدرا
م  وم  مصط ، مجتمعا ذا املف دة  اإلشراف وقد وافق  ر مة )  2009 ( الرسمية ا ع " م و  عة و املو رافقة الدائمة املتا
يل حصوله ع معلومات حول عالم الشغل " س امعية و ياة ا دف تمكينه من االندماج  ا ل ، كما للطالب   اإلرشاد ش
ادي امعة أ األ ا ا دف بالدرجة األ ل حد جوانب العملية التعليمية ال تقدم ا وال  ا  األمثل  تنمية االستغالل إو طلب   ل
ساعد و  ومه العام  ع تطبيق اإلرشادذلك بتوف الظروف املناسبة ال  ل كبمف ا  ، سان  مراحل حياتهإحاجة نفسية يحتاج
النوع من  ذا  س  ات عالية من  التالؤميجاد إ إ اإلرشادحيث  ادي امل  االجتما ، التوافق النفوتحقيق مستو  واأل
ر  نه عملية نمائية أكما ، للطالب اناتعمل ع تنمية  وتطو ش  اإلم ن الدور الرئ أ إ)  Evyإيفي (االيجابية للفرد حيث 
بوي  و الدور ال اديللمرشد  ي(األ ي باملرتبة الثانية ثم أوال ، )اإلنما   . )42، ص 1986، (سليمان.الدور الوقا
وم -2   :  اإلرشادمف
ة: الداللة -2-1   اللغو
وم أ ية  ا مف س العر م الوسيط: يقال فالن ف ، اإلرشادشارت القوام ع أفي امل داه ودله و املرشد  رشد فالن بمع 
يم ،مصطفى وآخرون    ). 346، 1982،: الواعظ (ابرا
و من رشد،و  ن الرشد و الرشادأعرفه ابن منظور  لسان العرب كما  و نقيض الضالل  نقيض ال و يرشد رشدا و
األ إ وجه  أصاب  مذا  املطلق(م قاموس  ،  )  60،  2014،  مر  أشار  ذلك  مثل  أن  إوا  ا  تقد  اإلرشادكسفورد  النيع   . م 
)oxford,2010,p181 (  
ق التع ا اإلرشادف سداباع الطر م  ءيح والسلوك السوي و داي ن و    السلوك األمثل. إالن لألخر
وم -2-2   ادي : األ اإلرشاد مف
اناته ومعاونته"و  شاف قدراته و إم دف ملساعدة الطالب ع اك  اتخاذ القرارات ال تتصل بخطة دراسته  عملية 
عالواختياره التخصص املناسب له، ومساعدته  التغلب ع  ات ال  ر، .ض مساره الدرا صعو  ، 1985(صالح الدين جو
  ) 21ص
ليج أما  بية لدول ا دمات ف )1990(مكتب ال ام لطالبه  اختيار نوع اإلرشاديعرفه بأنه ا ا األستاذ ا ية ال يقدم
ات ال  ، وذلك تقديم املساعدة و الن له  و التخصص ومتطلبات التخرج  امعية والتغلب ع الصعو ئة ا للتكيف مع الب
ضه وتوعيته بقدراته وتمكينه من تحقيق ذاته التخاذ القرارات املناسب مكن أن ال تتصل بحاجاته الدراس ة ع صية و ية وال
س.(آسيا عبد ا ذيقوم  يئة التدر ادي أو عضو  مة املرشد األ   ) 116 ص ،2011ار،به امل
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تم بمساعدة الطكما  دافه ايرى محمد مس و آخرون أنه عملية  اديمية واختيار نوع التخصص  األلب ع تحديد أ
ا بم واإلعدادالدراسة ومعرفة متطلبات التخرج  ساعده ع النجاح  الدراسل ،.  حياته املستقبليةو ةا   ، 1986 (محمود مس
  ) 65ص
ادي عمل اإلرشادف ام إس  ية األ رشاده الختيار و  دمج الطالب  التعليم ا ه و اديميا بتوج ام أ تمع ا ا
غي التخصص  حالة عدم استطاع  هالطالب املواصلة  التخصص املع واملساعدة ع حل مشكالت  ة التخصص املناسب و
اديمية  ا األ أيضا  ، بداي ات  ل الإذواملساعدة  ا الطالب أالصعو يعابية ال يح ات التعليمة واالس يضا  حاالت الصعو
عد التخرج. (  عته ح  امعة ومتا   ) 233 ص ،2015 حسن، ةم أمنذ دخوله ا
داف -2-3 :  اإلرشاد أ ادي   األ
ادي  اإلرشادس  امعية و ملمساعدة الطالب و تقديم الن  إاأل م ا ات ال تتعلق بحيا ة الصعو م واج  إعان
ا ليع  م و العمل ع حل م مشكال الشباب مزودا بالعلم واملعرفة والقدرة ع اتخاذ القرار وذلك من خالل   منمر جيالث ف
داف التالية:    األ
   ادي    اإلرشاددف ف إاأل للتعر ية  توج و  إرشادية  برامج  خالل  من  امعية  ا ياة  ا دد ملعرفة  ا الطالب  يئة   
ا  صول ع خدما ا املساندة وكيفية ا ا وأقسام لية وعماد ات ال يو  ، بال ف الطالب باملتغ عر ا  او كذلك  و ج
عقد لذلك الغرض فيه ودورات متخصصة  عر ا من خالل برامج  امعية وكيفية التعامل مع م ا   .حيا
  ناء عالقات اجتماعية إيجابية للطالب مع زمال و  يئة الظروف املناسبة لتحقيق النمو السليم يئة أو  مالسوي و عضاء 
سالتد ع،  ر ال  اديمية  األ املشكالت  ة  ة من مواج نا ناء استجابات  ة   م ض و ف امتداد  ع  تلفة  ا املوافق   
امعة    .الدراسة  ا
  ممساعدة الطالب ع اختيار التخصص املناسب وفق انا م العلمية واحتياجات سوق العمل إم تماما    . وا
 ا و  اديمية  األ ات  بالصعو الطالب  كيفية  توعية  و  الدراسية  ارات  الدراس  إعدادمل طط  الوقت ي ا تنظيم  وجدول  ة 
م كسا م  و ارات ترفع من تحصل اديم .  األ م ال   وتحقق توافق
 ي م وممارسة دور ايجا م و ميول م و قدرا م ذوا م من ف صية ال يمك اديمية ال ارات األ د الطالب بامل    .تزو
  م الوظيف اإلرشادتوف م ووضع ا بما يحقق إيجاد فرض عمل تناسب تخصص عد م التعليمية و  ي للطالب أثناء مس
   .االجتما واملا
  عة  اإلشراف ادي اإلرشادعليمات  تطبيقالطالب بومتا رة األسود،.  األ   )  3 ص،2018(الز
ارات  -2-4 ادي  اإلرشادم   : األ
و القادر ع  جيد االستماع أستطيع حيث ال مع طلبته التواصل الفعّ املرشد النا  م و م إن يحدد حاجا م ف م و ل
م وال تم  م  و ر م م أو  م و إيحاج عمل مع منما  ون  شارك م عندئذ ي ثق بقدرا م و ثمر خ س م   التخطيط لدراس
م من عقبات خالاق ق ض طر ع ة ما  م ومعا م در ع األخذ بأيد ستطيع ، و ل دراس نا  ارات ال أمن  عض امل ن نحدد 
ارات ذه امل داف املرسومة له ومن  م  تحقيق األ سا ي  ادي ل ب أن تتوفر  املرشد األ   نجد :  ي
القيادة: ارة  إيجابية    م عالقة  ن  و ت ا  األ الطال   معونقصد  تحقيق  نحو  الس  م   ومساعد م  عل للتأث  داف ب 
  .املرسومة
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ارة التعاطف ساعد  :م م  ن عالقة جيدة مع و م وت م م لف م وانفعاال ارة مشاركة الطالب مشاعر ذه امل ونقصد 
م لإلرشاد والن والتوجيه.  ع تقبل
ارة التخطيط  اا ونقصد  : م ل داف وتحو ادي املتمثلة  مساعدة الطالب ع تحديد األ جراءات إ إ قدرة املرشد األ
م الدرا  ، قابلة للتحقيق عيدة تتعلق بمستقبل داف  ومثال ذلك مساعدة الطالب ع اختيار التخصص املالئم لتحقيق أ
اك م ال م  إعداد خطة لرفع معدل   .والوظيفي أو مساعد
ارة التنظيم ادي ع تنظيم أعماله م ا قدرة املرشد األ قصد  ا بصورة تحقق وتر  يةاإلرشاد: و القصوى  االستفادةتي
 . ادي ذف وغ ذلك من أعمال املرشد األ يل وا نطبق ذلك ع تنظيم ملفات الطالب وأعمال ال ا و  م
ارة   م    :  االستماع م امل م أمن  حا ومق م  ار وأف م  آرا ع  يتعرف  لطالبه  جيدا  مستمعا  ادي  األ املرشد  ون  ي ن 
ن املرشد  قوي العالقات ب م و م بأنفس عزز ثق م، األمر الذي  م و واملشكالت ال تواج  . ي
ارة اتخاذ القرارات وحل املشكالت: ادي  م ا املرشد األ ارة يحتاج ذه امل م فيتعلمون  املشكالت  حل و ال تواج
م  ا ومن ثم مساعد ل لة ووضع الفروض  يحة امل التخاذمنه كيفيه تحديد املش   .ل املشكالت ناسبةالقرارات ال
ارة  :  اإلرشادم م ل بالنظام ا ون  مسألة ما مثل ا ش ارة تختص بالتعامل مع مجموعة من الطالب  ذه امل  ، و
 ، … ياب،الغ التأخر الدرا اك ي املعدل ال  تد
ا  حيث يفضل داف أخرى م ل جما اختصارا للوقت وتحقيقا أل ش اكالتعامل مع ذلك  م  اش الطالب  حل مشكال
يحة واملناسبة م  ، والوصول ا نتائج اتخاذ القرارات ال م وتقسيم و جمع قة ذلك و  مجموعات بحيث يتعرفون ع إوطر
ا تخذن القرارات املناسبة لعالج ا و لول للتعامل مع ا ثم يضعون ا تب عل ا وما ي تحاورون  أسبا   . املشكالت و
ارة  ثمار الوقت :إم طة الزمنية ألعمال املرشد ال  دارة واس ا وتحديد ا سق شمل جدولة األعمال وت مة  ارة م و م
ذف  شمل مواعيد  يل وا ا االجتماع مع املرشد  واإلضافة ال ية ال يمكن للطالب من خالل وجدولة تنظيم الساعات املكت
بية، اإلرشاد(وحدة  .ا لية ال  ، ادي معة األ   )www.mu.edu.sa//http املوقع:ع ) 2019-09- 29( جامعة ا
ادي  اإلرشادخصائص  -2-5 ادي :  اإلرشادعت  )1991،135(النغم ،حسب : األ   األ
  : ة لة من الزمن عملية استمرار ة طو ذه العملية لف ة تحتاج  وم يتصف باالستمرار س حدثا عارضا بل مف و ل   . ف
  علم كيفية شد ع  و مساعدة املس رة إنما  س نصيحة أو حالة جا و ل عليمية : ف لة و التعرف ع عملية  عرض مش
ا    .كيفية حل
  ب ادي ي ا: فاملرشد األ نيا ومتدر ون م بية أ املرشد ي ادي وال لفية الشاملة  اإلرشاد واأل ة وا ن يتصف با
تدرب ع  س و نة التدر    .والتوجيه اإلرشاديفضل عمله  م
 ام ع حل مشكالته  عملية مساعدة: وألن عملية اإلرشاد  مساعدة الطالب   ا
  ادي والطالب ن املرشد األ ة واملشاركة الوجدانية ب سانية : فالصلة األخو ا نجاح العملية  قف تو يعالقة إ  .اإلرشاديةعل
  ات ة من خالل تقديم النصائح والتوج و ناء  صية الطالب و ن  و ادفة : قصد ت  عملية 
والتعلم والتعليم  بية  العلم والفن وال نتائج  ادي عملية ديناميكية متفاعلة   األ اإلرشاد  أن عملية  يت  مما سبق 
سانلتحقيق سالمة    . وسعادته نفسيا وجسميا واجتماعيا اإل
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ادي : اإلرشادتطبيقات  -3    األ
ادي  اإلرشادمجاالت  -3-1 ميد،حسب  :األ   ناك مجاالت أساسية و : )49ص،2014(نجالء ا
ثمار الوسائل  : قاإلرشاد الدي واألخال  -أ ود الرامية ا تنمية القيم املبادئ لدى الطالب و اس عمل ع تكثيف ا
  سلوكية تط  جميع تصرفات الطالب 
امج و  اإلرشاد التعلي :  -ب  شمل مجموعة من ال ات و  عة املستوى التحصي للطالب و تقديم التوج دف ا متا
ا: قة االست م يدذطر قة إجراء األبحاث العلمية، ار ا ن د، طر عة الطالب املتأخر ن متا راسيا متكرري رعاية الطالب املتفوق
عة  متكرري الغياب، الرسوب ة الطالب الدراس ، حصر و متا ض مس ع   .ة يدراسة األسباب ال 
:  -ج   ترتكز ع النفسية املباشرة والزمة للطالب من خالل الرعاية ال تقديم املساعدة النفسية ال دف  اإلرشاد النف
الط صية  م  ه  وميوله،و قدراته  و الب،  ف و بتبص و االجتماعية  سمية  ا النفسية و  ا  متطلبا ا  يمر  ال  ة  العمر املرحلة 
ا:  امج و م شمل مجموعة من ال   مساعدته  حل مشكالته و 
اصة  ات ا   *دراسة و بحث حاالت الطالب ذوي الصعو
ة االمتحانات  ة القلق و التوتر  ف   *كيفية مواج
ادي اإلرشادطرق  - 3-2   : األ
ا فيما ي نوع و يمكن توضيح يع، :ناك العديد من الطرق ف تختلف و ت   ) 37-35ص ص، 2003(ر
عتمد ع قوة العالقة إ املقصود به  :counseling imdividualالفردي   اإلرشادأ/ ا لوجه  ص واحد وج ية اإلرشادرشاد 
عن  طالب  ل  عت  .و ما  لة  مش ل  العون  املساعدة  بطلب  منفردا  املرشد  الطالب  ي  يأ النوع  ذا  و  والطالب  املرشد  ن  ب
طلب من املرشد تصم اصة و له ا لبات انفعاالته و مشا ا الطالب  يةاإلرشاديم برنامج ل ستفيد م يتضمن خطط مستقبلية 
ن الطالباإلرشادطرق منظمة إلدارة املقابالت  تباعاكما ال تدمن  ة وتطم ئة تضمن السر ا  ب    .ية الفردية وتنفيذ
ما  ب/ ا من      :counseling groupاإلرشاد  النوع  ذا  من   اإلرشاديتم  عانون  الذين  الطالب  من  وعدد  مرشد  ن  ب
ا سة و املشكالت  الطالب متجا ون مجموعة  ان ت حة ولكن يفضل  لول املق ا ميع   ون أتلفة حيث تتم مشاركة ا ن ي
ساوى مع  اإلرشادالعدد مناسبا  ما ت ساوى مع  اإلرشادن فعالية أال إ الفردي  اإلرشادا ما ت  اإلرشاد ن أال إي الفرد اإلرشادا
ا ا و نا ون دور املرشد موج ما ممكن  املشكالت العامة املتعلقة بالدراسة والتخصص و        . ا
اسب اآلج/ د املرشدين  :computer assisted advising اإلرشاد با و امج املتخصصة ل اسب اآل وال استخدم ا
واألنظمة   اللوائح  ة  الضرور باملعلومات  املرشدين   واإلجراءات والطالب  د  تزو يتم  كما  التخرج  متطلبات  الدراسية  طط  وا
اسب اآل  التواصل مي ر دراسة كما يمكن استخدام ا م وتقار شرفون عل ن املرشد وطالب الذين  ا الت الطالب الذين  ب
عد   و جماعية  دة  فر بصورة  عليه  لعملية    اإلرشادشرفوه  مكمال  اآل  اسب  ا اآل  اسب  ا باستخدام  ادي  ية اإلرشاداأل
ت الدراسات البحثية العديدة أنه ال غ عن جلسات املناقشة ما ا فلقد أثب س بديال ع ن املرشد بالطرق واألساليب واألخرى ول  ب
يحة وال دثة  ا باملعلومات  رودة  و والورقية  الت  وال الكتابية  األعمال  من  املرشد  ح  ير اآل  اسب  ا ولكن   . والطالب 
  ) 134 ص،1990 ،(الشناوي 
ادي  د/ األ اإلرشاد  مراكز    : Advisement Centersمراكز  شاء  إ أسباب  م  يئة   اإلرشاد أ تمام  ا قلة  و  و ادي  األ
س ب ا و بصورة عامة عن أقسام  اإلرشادالتدر دمات ال تقدم ا وا نوع املراكز من حيث وظائف ادي وتختلف وت ة إاأل دار
والذاتية  الحتياجاته وقدرته  تبعا  ل طالب ع حل مشكالته واتخاذ قرارات  ساعد  تقدم خدمة للطالب  مجاالت محددة و
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ن بدوام ي ذه املراكز مرشدين مخصص عمل  ا و عمل  امل كما  دمات للطالب املستجدين أومي  س وتقدم ا يئة التدر عضاء 
ليات وجامعات أخرى، والطالب الذين ي ن من  ول ن والطالب وا اصة واملعاق م  رغبون وذوي االحتياجات ا غي تخصصا  
ولة التواصل مع الطالب وتوفر مجموعة من املر اإلرشادوتفيد املراكز  ة ية  س ال كما تمتاز باستمرار با مؤ ن تدر شدين املدر
امعية وتخصص املرشدين وتوفر نطاق كب واسع من خدمات و  ة دراسة ا ن الطالب واملرشد طول ف ية  اإلرشاداالتصال ب
يح ادي وتوفر ملفات الطالب محدثة و تمام بخدمة القسم األ ك ع خدمة الطالب بدال من اال ان ال ولة ام دارة إل ة وس
للعملية   م  والتقو واالشراف  ب  املراكز  اإلرشادوالتدر املعلومات  ية  و املرتفعةاإلرشادية  املالية  ا  لف ت  ،(الشناوي   .ية 
  ) 135ص،1990
4- : ادي    نماذج عاملية  اإلرشاد األ
ادي ع النحو التا :  امعات لإلرشاد األ عض ا ستعرض عدة نماذج عاملية وكيفية تطبيق    يمكن أن 
ادي ب  -4-1 ال مي نموذج اإلرشاد ا أ   ) cmuان (  جامعة سن
ن اك  ان، و من ب ا  مي ومية مقر كية،  100جامعة بحثية ح ومية  الواليات املتحدة األمر أسست جامعات ح
ان،  عام   ال مي ستقبل 1892جامعة سن برنامج  200ك من أك من تقدم أ، وقد توسعت لتصبح جامعة ديناميكية 
ات الدراسية أ ام و 20000ك من أادي ع مختلف املستو رم ا نت، يدرس الطالب  7000طالب يدرسون  ا ع االن
ان ع  ال مي ام قوي نحو تحقيق النجاح  يديأ جامعة سن م ال ة ولد ن من ذوي ا ف ن ومح س بارع يئة تدر أعضاء 
. ادي   األ
عليمية متعددة بما  ذلك  ونوا قادة القوي  سياقات  ة لطالب الدراسات العليا لي بو امعة برنامج القيادة ال وتقدم ا
وامل املستأجرة  واملدارس  التقليدية  العامة  ومية املدارس  ا امج  ال املفوضون  التعليمية  دمات  ا ومقدمي  اضية  االف دارس 
م  عرض ة  امليدان ، و بو ب القيادة ال ن تدر وفر املر اض األطفال و تمع ور تلفة إلدارة املدرسة إتثقيف ا  األدوات ا
املنا وتقييم التعليم  تمعية والقانون واإلشراف ع  العمل، وسوف يتعلم الطالب كيفية إباإلضافة  والعالقات ا  بحوث 
ة والرسالة. أتطبيق  امل الرؤ   فضل املمارسات لقيادة  املؤسسات التعليمية من أجل تحقيق 
ارفارد ب ادي األ اإلرشاد  -4-2   : University of Harvardجامعة 
ارفارد واحدة من اعرق و  العالم تأسست بقرار من مجلس أعد جامعة  كية ومن أفضل جامعات  امعات األمر قدم ا
س عام  ع بوالية ماساشوس شر ع بنصف ثروته و1636ال ارفارد الذي ت ما لرجل الدين جون  ذا االسم تكر  400، وسميت 
رتكز برنامج  امعة و س ا ته ألجل تأس نية للطالب  اإلرشادكتاب من مكت ادي وامل امعة وتخصيص شبكة األ منذ التحاقه با
لدراسته  األول  السنوات  خالل  اديمية  األ وغ  اديمية  األ ساؤالته  ع  لإلجابة  والقران  ن  واملقيم ن  اص ا ن  شار املس من 
ق املس  ستمر فر ن بالعمل مع الطالب خالل مرحو ن جامعات العالمشار عد األفضل واألر ب ، وذلك لة الدراسات العليا ال 
خدمات   ات   اإلرشادبتوف  با الطلبة  ل  تؤ لية  واأل ومية  ا املؤسسات  مع  شراكة  برامج  ق  طر عن  والوظيفي  ادي  األ
ارات الالزمة لسوق العمل ، ما  م  أ وامل ن أ س و من ب ا بمعدل  و كية  (جامعة أن يتخرج طلب امعات األمر ع املعدالت  ا
امعة )  2015ارفارد  ذه ا جات  صول ع خدمات خر وخر ات والبنوك ل امعات والشر يك عن تنافس املدارس وا نا
قة ا ي أ ،العر ا املتقدم ضمن ع حافظت لسنوات أ   فضل جامعات العالم.أمركز
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ادي  - 4-3 يطانية باإلرشاد ا أ ارديف ال  :  University of Cardiffجامعة 
ار  س عت جامعة  ي للتأس طانيا منحت امليثاق املل امعات الرائدة للتعليم واألبحاث  بر اصة واحدة من ا ديف ا
انة وطنية ودولية 1883عام  ارديف م ت جامعة  س لز، باإل  ،م اك ارديف  أك مركز للتعليم الكبار  و ضافة ا أن جامعة 
ارديف للتعليم  الدائم  الذي يوفر مئات من الدورات   امعة أمركز  شطة مركز ا لز ومن ضمن أ ماكن مختلفة  جنوب شرق و
اب العمل، والكث من أالدورات   ا املدارس ألر ر امل ال تقوم  ا خصيصا لتناسب عمال التطو ذه الدورات ال تم تصميم
قدم املركز  ات و ات. أاحتياجات الشر اصة بالعمل التجاري  جميع املستو ية  اللغة ا   يضا دورات تدر
امعة خدمات التوجيه و  ن   اإلرشادوتقدم ا ارات الذي يقوم بوظيفت ر امل ي وتطو ق مركز الدعم الطال ادي عن طر األ
ن ت س   : رئ
: تنفيذ برامج ولقاءات   م بفرص الدراسة والتخصصات العلمية أرشادية إ األو ف ة لتعر سبوعية لطلبة املدارس الثانو
امع م  ا م. املتاحة  ل م وقدرا   ة وال تتفق مع ميول
الوظ أ اتخاذ ما  ارات  م ن  وتحس للتعلم  فرصا  العليا  الدراسات  لطلبة  ا  تقدم ال  اديمية  األ شارات  االس الثانية  يفة 
ض تحقيق  ع ناء الثقة والتغلب ع العقبات ال قد  شارات أالقرارات و م ،وتقديم الدروس واالس فضل االستفادة من قدرا
امعة ملس اديمية لطلبة السنة األو با ديدة األ س ا م  التكيف والتعلم وطرق التدر ن تجر م ع التكيف وتحس اعد
اديمية.  م األ ارا ز م عز   و
ية املفتوحة: -2-4 امعة العر   ا
ية  ية السعودية ،اململكة إ جامعة عر ت اململكة العر و م (دولة ال ي و ا ثمانية فروع  الوطن العر حية ل قليمية غ ر
التعليم األردنية   املفتوحة نظام  ية  العر امعة  ا ب  ت ة السودان، وسلطنة عمان)  ور ن، جم البحر لبنان، مملكة  اشمية،  ال
م.    املفتوح الذي يتم باملرونة من حيث مالئمة عملية التعلم مع ظروف الطلبة وقدرا
املفتوحة   ية  العر امعة  ا عت  ت    –و و ن  –فرع ال الدمج ب ة من حيث  شر ال التعليم والتنمية  بّناء  مجال  صرحا 
دمات  ي مما ينعكس ذلك  مخرجاته من حيث الكيف والكم ، ولعل من أبرز ا التعليم املفتوح والتعليم التقليدي والتعلم الذا
ادي اإلرشاداملقدمة للطلبة  خدمة  امعية و  األ    التخرج بنجاح. إوصوال للطالب بمختلف مراحل دراسته ا
و من برامج املعينة للمرشد   SISية ع استخدام برنامج ال اإلرشادوتقوم العملية  اديو عرض  األ  العملية بحيث انه 
خه   الطالب وتار التفاصيل حول  افة  ادي للمرشد  لسة   األ امعة ح وقت ا با التحاقه  ن أ ،يةاإلرشادمنذ بداية  يضا يب
ن نال ناك إ وما  ،امج اسم املرشد ومعدل الطالب وحالته ووضعه الرا انت  نامج بوضع أنذارات ع الطالب إي أ ذا  يضا يقوم ال
ا  عدد املواد ال تم اجتياز التفاصيل املتعلقة  افة  ا فضال عن أخطة للطالب تتضمن  ال تم تأجيل و املواد املتبقية او تلك 
ا الط ستطيع الطالب التعرف ع مرشده املواد ال رسب ف اديالب  نامج.  األ   وع خطته الدراسية منذ البداية من خالل ال
ة  ية خالل ف ارات املكت ستطيع التواصل مع مرشده من خالل الز ل فصل اإلرشادو عقد  بداية  ن التواصل أ و أ ، ال 
ة  عد انقضاء الف ي اإلرشادمع املرشد خالل الفصل الدرا اي  و يد االلك ق ال أو تحديد موعد ية  بداية الفصل عن طر
امعة مكتب للتوجيه و  ، مسبق مع املرشد ته التعليمية وتخرجه  اإلرشادتوفر ا امه حول الطالب وضمان نجاح مس تتمحور م
دد وفق ا ا املرشد  الوقت ا اديطة ال يضع عانون  األ اصة والطلبة اللذين  صوص ذوي االحتياجات ا ،وع وجه ا
 ، ب عبد الن ي األداء واملعدل. (ز   ) 502-501 ص،2016من تد
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طانيا (  -2-5 ادي  جامعة ليدز  بر   ): University of Leedsاإلرشاد األ
بع أسلوب  لإلرشاد ا مركز  يتوفر ، وت ادي ر ذاته  اإلرشاداأل انب العل والتطو ادف إ دعم الطالب با الفردي ال
امعة، وتحدد  عمل با س أو ممن  يئة التدر ون املرشد من أعضاء  ط أن ي ش امعية، و ومساعدته ع التكيف مع النظام ا
د ا ضمن ا ن املرشد والطالب يتم جدول تم اجتماعات فردية ب ، حيث يتم  السنة األو ثالثة اجتماعات، و شعار إول الدرا
ي بجدول أعمال االجتماع  و يد اإللك طلب من الطالب كتابة مالحظاته وما يرغب االستفسار اإلرشادالطالب قبل املوعد بال ي، و
التخرج تقل عدد  الثانية وح  السنة  ، ومن  ادي ل فصل  عنه، بخصوص املواد واملستوى األ ن  بداية  اثن إ  االجتماعات 
ات قد اديمية وأي صعو ا مناقشة تقدم الطالب األ ، يتم  دمات املساندة ال  درا تم اإلشارة  االجتماعات إ ا ه، و تواج
دمات، ومركز العمل، واتحاد الطالب، واملكتبة ب ا ه كت امعة . وتوضيح ما يحو ا ا دمات العامل تقدم النف  اإلرشادية، و وا
ارات الطالب، أما  ك ع م تم ال امج، و ة املعلومات وحقوق امللكية املتعلقة بالتأليف وال مل أثناء الدراسة وسر ولوائح ا
لة ما يتم االجتماع معه  ة الطالب مش اجة أو عند مواج  مرحلة الدراسات العليا فيتم االجتماع مرة واحدة  السنة، وعند ا
انب  با املتعلقة  وخاصة  امعة  ا ا  تقدم ال  دمات  با خاصة  صفحة  ي  و اإللك امعة  ا موقع  يتوفر   كما  ا،  ملناقش
ناك خدمة   تلفة، و ا شطة  القسم، واأل ، وأي دعم يقدمه  (  اإلرشادالتعلي ونية  اإللك ادي  )، وال تتجاوب Onlineاأل
ونيا مع استفسارات الطالب،  اتفية، كما  اإلرشادوكذلك تتوفر خدمة إلك شارة  صول ع اس اتفية حيث يمكن للطالب ا ال
ن ب رشاتعقد العديد من الدورات والو  س القائم يئة التدر اديميةألعضاء    . اإلرشاد األ
ادي  اسكتلندا:  -4-6   خدمات اإلرشاد األ
ودة التعليمية ودة واالعتماد واستفادت العديد  عت نظام ضمان ا ر نظم ا ناشيونال) من أش ي (اديكسل ان اإلنجل
ودة االسكتلندي عتمد نظام إدارة ا ية منه، و ية والعر تكيف مع طبيعة التعليم الف  من الدول األورو ي و ع التقييم الذا
العدي ع  عتمد  التعليمية، و املؤسسة  افة جوانب  ل س وامل وشامل  ة، و شر ال التنمية  تم بمجال  ال  املؤشرات  د من 
ا خاص خدمات  أحد معاي اساسية  تضمن ع عشرة  ل احتياجات املستفيدين، و و ر  التطو ة  ، اإلرشادلضمان استمرار
امعية ياة ا م للتكيف مع ا ادي والنف واالجتما للطالب ومساعد س إ توف الدعم األ    .حيث 
ادي  جامعة لونج  - 4-7   ): Longwood Universityود ( و خدمات اإلرشاد األ
تأسست عام   كية،  األمر يا  بوالية فرجي ومية  أك من    1839و جمعة ح ا  يوجد  ادي ملرحلة   100م،  أ تخصص 
امعة مركز  وجد با اديمية. و وس كما تقدم برامج دراسات عليا  عدد من التخصصات األ الور ، وتم  لإلرشادالب ادي األ
النماذج   افة  ع  تحتوي  ال  امعة  ل ي  و اإللك املوقع  ع  تفاعلية  صفحة  لإلرشاد اإلرشادتخصيص  الطالب  ودليل  ية، 
، وم ادي ودة فيما يتعلق باأل داف املركز توف خدمات عالية ا ية وكذلك  اإلرشادن أ ، وتوف فرص وظيفية وتدر ادي األ
تم تخصيص مرشد  العليا، و للدراسات  للطالب وأيضا تقديم املساعدة اإلعداد  امل والوظيفي  التخطيط  املساعدة   تقديم 
و ارته املوقع اإللك امعة تقدم خدمة للطالب وذلك يتطلب ز ، كما أن ا ادي ي بالضغط ع رابط ليتعرف ع مرشده األ
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   خاتمة : -5
ادي وتحديد مجاالته وطرق اإل  األ ة لإلرشاد  النظر يم  نا لبعض املفا ن لنا من حسب دراس ستفادة من خدماته ، تب
ن  ام ، تب س إ تحقيق جودة التعليم ا ى ال  امعات الك عض ا ة لبعض النماذج العاملية   ة النظر ذه املقار خالل 
وم   مف توافقه    اإلرشادأن  او  حياته  مسايرة  ع  ام  ا للطالب  واملساعدة  الن  تقديم  ينحصر   ال  ادي   ادياألاأل
ا  ما ي  :   عاد أخرى نوجز امعة ، بل يتعدى ذلك إ أ   با
 . عليمية متعددة ونوا قادة  سياقات  ة لطالب الدراسات العليا لي بو   تقديم برنامج القيادة ال
  ادي اإلرشادتوف خدمات ات  األ ل الطلبة با لية تؤ ومية واال ق برامج شراكة مع املؤسسات ا والوظيفي عن طر
ارات الالزمة لسوق العمل .  وامل
  التوجيه و ارات وذلك من خالل   اإلرشادتقديم خدمات  امل ر  ي وتطو الطال ق مراكز الدعم  امعة عن طر با ادي  األ
واللقاءات  ت امج  ال العلمية اإلرشاد نفيذ  والتخصصات  الدراسة  بفرص  م  ف لتعر ة  الثانو املدارس  لطلبة  األسبوعية  ية 
م .  امعة وال تتفق مع ميول م  ا  املتاحة  ل
  شارات اديمتقديم االس ناء الثقة والتغلب ياأل ارات اتخاذ القرارات و ن م ة لطلبة الدراسات العليا كفرص للتعلم وتحس
ض تحقيق  ع م . أع العقبات ال قد   فضل االستفادة من قدرا
  شارات اديميتقديم الدروس واالس م  التكيف األ ن تجر م ع التكيف وتحس امعة ملساعد ة لطلبة السنة األو با
م  ارا ز م عز ديدة و س ا اديميوالتعلم وطرق التدر  ة . األ
  ادي اإلرشاد يقوم امعة ع استخدام برنامج ال  األ امج املعينة للمرشد   SISبا ن ال و من ب اديو  العملية  األ
  ية  . اإلرشاد
  امعة ملكتب التوجيه و امه حول الطالب وضمان نجاح اإلرشادتوف ا ته التعليمية وتخرجه  الوقت  تتمحور م مس
ا املرشد  طة ال يضع دد وفق ا اديا عانون  األ اصة والطلبة اللذين  صوص ذوي االحتياجات ا ،وع وجه ا
ي االداء واملعدل .   من تد
 دمات  توف امعة ية اإلرشادصفحة خاصة با ا ا امعة ع ال تقدم انب موقع ا ي وخاصة املتعلقة با و اإللك
تلفة  ، وأي دعم يقدمه القسم التعلي شطة ا ا ،  ، واأل ادي اإلرشاد خدمة  م ونية ( األ خدمة أو )، Onlineاإللك
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